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カリス県にて、“Workshop on the Application of Radar 
for study Atmospheric Dynamic and Smoke Dispersion 




















小 川  ま り 子
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泥炭地での消火活動のための
小型気象レーダーの活用
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“The 3rd Anniversary of Indonesia-Kyoto Collaborative 
Agreements for Peatland Restoration in Indonesia” 開催報告
梶 田  諒 介
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